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(2) スタッドに作用するせん断力の変動範囲R と終局耐力-Qu の比を用いて疲労強度を評価した結果，は
りの疲労試験結果と押抜き試験結果がほぼ一致しているととを確認し，はり試験によるスタッドの疲労
強度は押抜き試験から推定できる乙とを示している。
(3) 国の内外で実施された静的および疲労押抜き試験データベースの構築を行い，データの統計的処理を
もとに，スタッドの強度に関する主要な影警因子を含めた静的および疲労強度の提案を行っている。
そして，乙れらの提案式が既往の強度式K比べて極めて精度のよい乙とを示している。
以上のように本論文は，スタッドの押抜き挙動に及ぼすコンクリートの打込み方向の影響を明確にし，
また，終局，使用および疲労の限界状態に対するスタッドの合理的な強度式ならびに設計法の提案を行っ
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たものであり，得られた成果は合成構造の工学上貢献すると乙ろ極めて大である。よって，本論文は博士
論文として価値あるものと認める。
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